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ノデバイスを用いて異常に大きなスピンホール効果が発見された［T. Seki et 
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名 称   組 成 * 初期磁化率 最大磁化率 保持力（A/m）
センダスト Fe-5.5Al, 9.5Si 30,000 120,000 2
パーマロイ Fe-78.5Ni 8,000 100,000 4
スー パーマロイ Fe-79Ni, 5Mo 100,000 6,000,000 0.16
*（数値は重量％、残りFe）
6
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  研究動向」報告 我妻　和明















































「The Third General Meeting of ACCMS-VO」報告　 川添　良幸
　2月16-18日に金研ワークショップ「超大規模計算機シミュレーションに
よる新物質・材料設計方策の探求」に合わせる形で、ICC-IMRワークショッ
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